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ABSTRAK
Pola asuh yang diberikan oleh orang tua sangat mempengaruhi konsep diri remaja, karena sikap ataupun respon orang tua akan
menjadi bahan informasi bagi remaja untuk menilai siapa dirinya. Pola asuh yang baik akan membentuk konsep diri yang positif
bagi remaja. Tujuan penelitian ini  yaitu untuk mengetahui hubungan pola asuh orang tua dengan konsep diri remaja di SMAN 11
Banda Aceh. Desain penelitian ini bersifat deskritif korelasional dengan jumlah sampel 94 responden. Pengumpulan data dilakukan
pada tanggal 3-4 Agustus 2012. Adapun metode pengumpulan sampel dengan cara proporsional random sampling, alat
pengumpulan data menggunakan kuesioner dalam bentuk skala likert dan dichotomous choice. Data dianalisis dengan
menggunakan  program komputer dengan statistik uji chi square, dengan p-value > 0,05 H0 diterima serta p-value < 0,05 H0
ditolak. Hasil penelitian univariat dari pola asuh pada remaja di SMAN 11 berada  pada pola asuh demokratis sebanyak  orang 47
orang (50,0%), serta konsep diri berada pada kategori positif sebanyak 53 orang (56,4%). 
Hasil penelitian bivariat didapatkan bahwa ada hubungan antara pola asuh orang tua dengan konsep diri remaja di SMAN 11 Banda
Aceh dengan p-value 0,0001, subvariabel gambaran diri p-value 0,003, ideal diri p-value 0,002 , harga diri p-value 0,007, peran diri
p-value 0,002, identitas diri p-value 0,020. Dengan demikian orang tua diharapkan menerapkan pola asuh yang baik dalam keluarga
guna meningkatkan konsep diri yang positif pada remaja.
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